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Levél 
SEMm BAJOM SINCS: SEMMI BAJOM. A költészet ártalmatlan és 
hamar vége van. Szabályosan, sarkomat összeszorítva, akár 
80 évig állok egy kövön. Arcom megszárad, mozdulatlan, fa-
kult tárgy: majd kiolvashatják az üzenetet. 
S minden uj, nyers, mozgó: ez a fehér szerű. KUTYA legendák 
hosszú sorát irja meg testével. Kúszik a magas fűben, orrát 
feltartja, fut, levizel egy farönköt, rámnéz. Meleg van, 
nyelvével hűsöl. Ugat. A PÓK: az ablaküvegen kapaszkodik. 
Fehér foltok, fekete ágak boritják, fürge. Háanéz: semci 
értelmetlen, semmi üres a szemében. Éles, kutató tekintet. 
A golyóstoll hegyével ölöm meg, az üvegre ragasztom. Vagy a 
SZÉL tolul elő, megkarcolja a leveleket, örvényeket hurcol 
az idomokon. Két GAIAMB filmje: pontos spirálban forognak, 
lehajtott, ferde nyakkal, előírásosan. Ugrálnak, a aim végre 
a nőstény hátára kerül, elégedetlenül csattognak a szárnyak. 
Leröppen, újra összeverődnek a toll-legyezők, rángások,ugrás. 
Megfontolás nélkül, célszerűen és nevetségesen. 
Éhségjelzés fut a gyomorból az idegpályákon át az agyba, éle-
lem után nézek. A levegő melegedik, 14 C° -ról 22 C° -ra. 
Kóndenzcsik terül szét 12ooo méter magasságban. A BOGöXY kb. 
35 percig várakozik, aztán elrepül. A nap kb. ",3o-kor kel. 
A lépcső va3a oxidálódik. Távcsővel néz. Emez könnyít aagán. 
Én tudatomnál vagyok, 3 ilyen szavakat alkotok: brüllent. 
Üres gyufaskatulya belső dobozaira rajzolok, természetesen 
obszcén figurát. Gyorsan zsebembe süllyesztem a gyufaskstu-
lyát, mert rám nyitnak. A fülledt forróságban nyirkos a bő-
röm, kézfejeusn felmagasodik az érhálóza^. Eövid időközönként 
erősen belélegzek a szájamon, fujtatok. A padlón dobogok, 
hogy el ne aludjak. 1 
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